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Plants of Rhode Island, U. S. A. 
Acer pseudo-platanus L. 
Family: Aceraceae 
Washington County 41°25'38 11N 71 °32'20"W 
South Kingstown: Red House Road. about 1 mile N of Old Post Road. 
Elevation ca. 60 m. 
Habitat: Oak huckleberry woods in morainal hollow. 
Notes: Tree about 8 m tall. 
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